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ABSTRAK
Keputusan investor untuk menanamkan modal di pengaruhi oleh retrun dan risiko. Retrun adalah hasil dari
investasi sedangkan risiko adalah kemungkinan terjadinya perbedaan antara imbal hasil yang sesungguhnya
dengan tingkat pengambilan yang diharapkan. Salah satu risiko dalam pasar modal adalah risiko sistematis.
Risiko sistematis adalah risiko yang tidak bisa didiversifikasikan atau dengan kata lain risiko yang sifatnya
mempengaruhi secara menyeluruh. 
Penelitian ini membahas pengaruh financial leverage(DER), Operating Leverage (DOL), Total Asset Turn
Over (TATO) terhadap Risiko Sistematis perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di BEI tahun
2009-2014. Data yang digunakan adalah data sekunder, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh emiten
menerbitkan laporan keuangan tahun 2009-2014. pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive
sampling.
 Dengan menggunakan analisis linier berganda diperoleh hasil bahwa variabel Financial Leverage (DER)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko sistematis. Sedangkan variabel Operating leverage (DOL)
berpengaruh negatif dan signifikan Terhadap risiko sistematis dan variabel Total Asset Turn Over (TATO)
tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap risiko sistematis perusahaan pertambangan batubara yang
terdaftar di BEI
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ABSTRACT
Investor's decision to invest influenced by return and risk. Return is a result of the investment, while the risk is
the possibility of the difference between the actual yield with the expected level of decision. One of the risks
in the capital market is the systematic risk. Systematic risk is the risk that can not be diversified or in other
words the risks that are affecting overall.
This study discusses the effect of Financial Leverage (DER), Operating Leverage (DOL), Total Asset Turn
Over (TATO) on Systematic Risk coal mining company listed on IDX during 2009 to 2014. The data used is
secondary data, the population in this study are all listed companies wich published financial statements
during 2009 to 2014. Sampling was done by using purposive sampling.
By using multiple linear analysis obtained results that the variables of Financial Leverage (DER) has a
positive and significant influence on  systematic risk. While variable Operating leverage (DOL) a significant
negative effect on systematic risk and variable Total Asset Turn Over (TATO) has no  significant influence on
systemic risk of coal mining company listed on IDX.
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